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The article is devoted to understanding the identity and tradi-
tion issues in murals ofXll andXlX centuries of St. Cyril's Church
by an Example of celestial hierarchy ranks images. The author
analyzes the characteristics, differences and similarities of angelic
ranks images of St. Cyril's Church in the Xll and XIX centuries.
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M. Ilpouuna. IIp06JleMbl uoeumuuuocmu u mpaouuuu 6
uouyuenmansnoii ;}ICU60nUCU KUPUJlJl06CKOii uepueu XII u
XIX 66. Ita npuuepe aueenscuux uuuoe
Cmamssi nocesuueua ocuucneuuto npoiineuu uoeumuuuocmu
Umpaouuuu 6 cmeuonucu Xll UXIX 66. KUPUJlJl06CKoiiuepxeu ua
npuuepe u306pa:JICellu51LtUlI06uetiecuoii uepapxuu. Aemop ana-
nusupyem ocotieuuue, otnuue U omnuuumensuue uepmu usoiipa-
»ceuuu aueem.cxux LtUlI06KUPUJlJl06CKOiiuepxeu 6Xll UXIX 66.
Kiuoueeue CJl06a: rynunypuas mpaouuus, KUPUflfl06CKa5l
uepxoee, uoeumusuocme, uetiecuast uepapxus, .uouyueumane-
11a5l:JICU60nUCb,auanoeus, aueenucstcue uuttu.
Cmammto npUC651l-te1l0ocuucneuuto npotineuu ioeumuu-
uocmi ma mpaouuii y cmiuonuci Xll ma XIXcm. Kupuniecucoi
uepxeu ua nputoiaoi 306pa:JICellll51LtUlIi6uetiecuot iepapxit. Ana-
nisytotru.csi ocoiinueocmi, cninsni ma eiouiuu: pUCUsotipaocene
aueemsctacux LtUlIi6Kupuniecucoi uepxeu Xll ma XIX em.
Kiuouoei CJl06a: kym-mypua mpaouuis, Kupuniecuca uep-
K6a, ioeumuuuicme, ueiiecua iepapxist, uouyuenmau.nuii :JICU-
eonuc, auanoeis, auzenicua LtUlIU.
IIPOEJIEMII I)J,EHTIIqHOCTI IITP A)J,IIlJ,II
Y MOHYMEHTAJIbHOMY )KIIBOIIIICI
KIIPIIJIIBCbKOI lJ,EPKBII XII TA XIX CT.
HA IIPIIKJIA)J,I AHrEJIbCbKIIX qIIHIB
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KHpHJIiBCbKa nepxsa 6YJIa 36Yl(OBaHa Y IIiBHiqHOMY nepezoaicri
KHeBa na 3aMOBJIeHIDIqepmriBCbKoro KIDI351BCeBOJIOl(a Onsromraa
'ra npnxpanreaa <ppeCKaMHY zrpyriii IIOJIOBHHiXII CT. Ilizi xac pee-
'raspanjiinnx p06iT y xpaxri B 50-x pp. XX CT. l(OCJIil(HHKHl(iliIIIJIH
BHCHOBKY,IlI0 BCTIHOIIHCinepxnn 6iJIbIII qH MeHIII BHpa3HOBHCT)'IIa-
IOTb Micu:eBi CTHJIiCTnqHiOC06JIHBOCTi[1, c. 15]. PHCH caM06YTHOCTi
II03Haqem T)'T 51KY xapaxrepi 06Pa30TBOpqHX saxonin y 'rpaxryaanni
IIepCOHa~B, TaK i y Bil(XHJIeHHi Bil( qiTKOI 'ra JIaKomqHOI CHCTeMH
P03IIHCY [1, c. 15]. Bci l(OCJIil(HHKH)I(lIBOIIHCYnepxsa, B OCHOBHOMY,
l(orpHMYBaJIHC5I eztnnoi fl:YMKHrrpo p060T)' B xpavi Micu:eBHX <ppec-
KicTIB. TaK, K. Illepousxaii nnaacas, IlI0 y p03IIHcax KHpHJIiBcbKol
nepxnn 6paJIa yaacrs pycsxa apTIJIb XYl(o)I(HHKiB,OCKiJIbKHsci 36e-
peaceni HaIIHCH na <ppecKax 6yJIH l(aBHbopYCbKi, 3p06JIeHi PYCbKOIO
CHCTeMOIOIIHCbMa [2, c. 93]. C. BHCOU:bKHH,BHBqaroqH rpadnri xpa-
MY, crseprcsysas: «He MO)l(eT6bITb HHKaKHXcOMHeHHli OTHOCHTeJIb-
HO 3THnqeCKOli rrpHHal(JIe)I(HOCTHMacTepoB, HaIIHcaBIIIHX rpa<P<PH-
TH - OHHnpanazmeacann K MecTHoli apXHTeKT)'pHOli H )I(lIBOIIHCHOli
IIIKOJIaM» [3, c. 101]. IO. Aceen nsaacaa, IlI0 P03IIHCH KHpHJIiBCbKOro
xpaxry naneacars PYCbKHMMalicrpaM, 51Ki3HaXOl(HJIHC5Inizi 3HaqHHM
BIIJIHBOMIIiBl(eHHO-CJIOB'51HCbKOIIIKOJIH)I(lIBOIIHCY[4, c. 45]. O. Co-
BfTOBnpononysan sepciro rrpo BHKOHaHIDIOCHOBHOI)I(lIBOIIHCHOIpo-
60TH B nepxsi rpeL(bKHMH <ppecKiCTaMH,51KHMl(OIIOMararrH IX PYCbKi
ynai. [5, apx. 163]. Ha fl:YMKYM. IIOKpOBCbKOro, <ppecKoBi P03IIHCH
KHpHJIiBcbKol nepxsn «BKa3YIOTbna fl:)I(epeJIa niaarrriiicsxi; 51KHX-He-
6yl(b caM06YTmx PYCbKHXOC06JIHBOCTeli, IlI0 npnnycxann l(e5lKi <pa-
xisui, MHT)'T He 3HaXOl(HMo» [6, c. 49].
Ol(HaK MalicrpH, IlI0 P03IIHCYBaJIHKHpHJIiBCbKYnepxsy, He 3aJIH-
IIIHJIHcBOI ixrena, nasirs neniztoua IX xinsxicrs. Ilpore CTHJIbOBioco-
6JIHBOCTI<ppecoK caizrrars rrpo pi3HHll piseas MalicrepHOCTI MHTWB:
XYl(O)I(HHKHBHCOKoropiBIDI IIHCaJIH<ppecKY6e3 rpadi'I «siapasy, qiTKO
Y5lBHBIIIHsci ii: zterani 'ra napanerpn na cTImI» [2, c. 93]. Crnnicras-
ni p036~oCTI B p03IIHcax, IlI0 6yJIH BHKoHam KiJIbKOMaMalicrpaMH,
BKa3YIOTbna 're, IlI0 BOHRHe 6yJIH IIOB'513am M~ C060IO IIOCTIHHHM
qH rpHBaJIHM crriBp06iTHHL(TBOM[7, c. 243]. I.Mapronina He BHKJIIOqae
MO)I(JIHBOCTIp060TH Bxpaxri xepniriscssax xyl(O~B [2, c. 93].
IIOl(aJIbIIIa l(OJI5I <ppecoK KHpHJIiBCbKOro xpaxry l(oBOJIi l(paMa-
TnqHa; qHCJIeHHi pecraspanii inrep" epy He CrrpIDIJIH36epe)l(eHHIO 11
cTiHOIIHCY.Y XVII CT. na Toli xac IIOIIIKOl()I(eHiP03IIHCH 6yJIH qaCT-
KOBOIIOHOBJIeHiTeMIIepHHMH <pap6aMH. Y XVIII CT. sees )I(lIBOIIHC
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pyBHM, COpOK apxanrems 1 qOTHpHal(L(5ITh anrems, IIpel(CTaBrreHHX
y <ppeCKaxXII CT. 'ra B OrriHHOMY )I(lIBOIIHCi XIX CT. 306pa)KeHH5I in-
IIIHX qHHiB netiecnoi iepapxii y cyaacnosry cTiHOIIHCi Kapaniscsxoi
nepxnn surcyrm.
YCIIal(KOBaHa Bil( Bi3aHTII zryxosnicrs MHCTeU:TBa 6yrra rpanc-
<popMoBaHa na Pyci Bil(IIOBil(HO .ao nanionansnnx 'ra KYrrhTYpHHX
. .
nepxsn, nepezi l(OCJI1l(HHKaMH IIOCTae HH3Ka IIHTaHh, BHplIIIeHH5I
51KHXcrrpH51THMep03KpHTTIO nporpaxm P03IIHCY xpasry, P03YMlHHIO
KOMIIrreKCHOCTi CTIHOIIHCY, IlI0 e Ba)KJ1HBHMKYrrhTYpHHM Hal(6aHH5IM
HaIIIol KpaIHH. CYTTeBHM enexrerrron TaKHX l(OCrril()KeHh e poarnan
anrenr.csxax qHHIB.
Aarerr (3 rpen. i esp. - (<BiCHHIO»y XPHCTH5IHChKOMY,iYl(eHChKOMY
'ra MYcyrrhMaHChKOMY peniriiino-nirponori-moay yasneani - 6e3IIrrOT-
na iCTOTa, rrpH3HaqeHH51M51KOIe cnyadnna Eory. Bci neoecni iCTOTH,
sa ,ll,ioHicieM Apeonarirosr, YMOBHO IIOl(iJUlIOThC5I na l(eB' 51ThqHmB
(<<qHH» 3 rpen, i nar. - «IIOPMOIO>, «PM», «sarin» IIO .rpn .rpiaaa,
srizmo 3 IX Ha6rrH)KeHicTIO zto Bora: cepadnoan, xepysnarr, npecronn;
rOCIIOl(CTBa, CHrrH, nnazm; nanana, apxanrenn, aarenn. Bci ui iCTOTH. . .
HOC5IThcrnnsny Ha3BY «anrems» sa CYTTIOcsoro crry)K1HH51.
306pa)KeHH5I anrenscsrorx qHHiB e HeBil('eMHOIO qaCTHHOIO P03-
IIHCiB XPHCTH5IHChKHXxpaxris. TeKcToBoIO OCHOBOIOl(JUI IX 306pa-
)KeHH5I cramr npoporrrsa Icai, ,ll,aHHlrra, Ol(KpOBeHH5I Ioanna Eoro-
cnona 'ra -nrcnenai aIIOKpH<pH.
Y MOHYMeHTarrhHoMY )I(lIBOIIHCi Knpaniscsxoi nepxnn e 6rrH3hKo
l(BOXCOTII' 51Tl(eC5ITH306pa)KeHh npencrasnaxis anrenscsrorx qHHiB,
3 CIO)KeTHHMHKOMII03Hu:i5lMH 'ra OKpeMHMH 306pa)KeHH5IMH BKrrIOq-
HO. Cepezt OKpeMHX 306pa)KeHh - l(BaHal(L(5ITh cepadneris, Ol(HH xe-
6yrro IIOTHHhKOBaHO 'ra safiineno. Y zrpyriii IIOrrOBHHi XIX CT., B IIe-
piozt nefiysanoro inrepecy .ao l(aBHhopYChKoro MHCTeU:TBa,Knpanis-
csxa nepxsa norparmna zto IIOJUI sopy l(OCrril(HHKiB. ,ll,iHCHHH qrreH
Pociiicsxoro apxeonori-moro TOBapHCTBa, npodiecop icropii MHC-
TeU:TB, A. Ilpaxon, KepYBaB po60TaMH 3 Bil(KPHTT5I <ppeCOKKHpH-
niscsxoi nepxnn Bil( IIi3Hix HaIIIapYBaHh (1881-1882) 'ra IIOHOBrreHh
P03IIHCiB orriHHHMH <pap6aMH (1883-1884).
Y nponeci pecranpaniiianx pofiir MHHYrroro cronirrs <ppecKH
XII CT. 6yrro pos-rmneno Bil( IIi3Hix HaIIIapYBaHh; orriHHHH )I(lIBOIIHC
XIX CT. 3arrHIIIeHO B MiCL(5IXsrpar <ppeCOKl(rr5136epe)KeHH5I el(HOCTI
CTIHOIIHCHoro ancaufimo nepxsn.
He3Ba)KaIOqH na qHCrreHHi l(OCrril(HHU:hKi po 60TH 3 BHBqeHH5I
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,l:(aBHbopYCbKOMYMHCTeU:TBlBKJIIOqae penepryap rrOCTaB, )KeCTlB 'ra
a-rpH6YTiB. TPMHu:iliHOIO ,l:(J15Ixpavis €BporrH i Pyci KH5I)KOI ,l:(06H
[9, c. 638] 6yrra KOMrr03Hu:i51«Bnarosimemra», posninena na ,l:(Bi
cnenn CTOBrraMH -rpiYM<l>arrbHol apxa, 51Ka.rpannanaca Y M03alKax
Corpiiicsxoro cofiopy (XI CT., KHIB, YKpaIHa), IIarraTHHcbKOI xane-
rrn (XII CT., Ilanepno, Irania), Y crinornrci Kapnniscsxoi nepxnn
(XII CT., KHIB, YKpaIHa), 6yrra rrpHCYTH5Iy p03rrHCaX nepxsn Crraca
na Hepemmi (XII CT., HOBrOpO,l:(,Pocia) 'ra iHIIIHX. Haaanicrs noztifi-
HHX PHCY crinornrci XPHCTH5IHCbKHXxpaxria pi3HHX xpain csizonrrs
rrpo 'rpaztaniiinicrs Y CTBOpeHHi ixonorparpi-mnx 06pa3iB roro -racy.
Ilpororanon KOMrr03Hu:il «Enarosimenns» y KHIBcbKili Kapanis-
CbKili nepxsi, na fJ:YMKYcysacnax MHCTeU:TB03HaBu:iB,crana iKOHa
«Y CTI03bKe Enaronimenns» (XII CT.), <l>pecKoBip03rrHCH Crraco- IIpe-
06pa)KeHCbKOrO cofiopy Mrrp03bKOrO MOHaCTrrp51y IIcKoBi (1140)
'ra MiHiaTIOpH Hixoxdztiiicsxoro €BaHrerri51 (XII - nos. XIII CT.) [2,
c. 303]. Bizi nepmmnoro 306pa)KeHH5I apxanrena-Enarosicanxa sa-
rrHIIIHrraC5I rrHIIIe rpadi' 51,rro 51Kili xy ,l:(O)I(HHKM. Bpyfens Bi,l:(TBOPHB
orriliHHMH <l>ap6aMHnocrars apxanrena Tanpaina y 1884 p., cranic-
T~HO ,l:(O-rpHMYIOqHCbM03alK Corpiiicsxoro cooopy (XI CT., KHIB,
YKpaIHa), BHKOHaHHX rpeU:bKHMH Malic-rpaMH. M. Bpyfierrs, CKYTHli
y BCTaHOBrreHHXrparp ,eIO paxncax, 3Mir nepezrarn ,l:(aBHIO)l(HBOrrHC-
HY 'rpaztauiro, rJIH60KO Bi~YBaIOqH xonip 'ra P03YMiIOqH xyzroaoriii
crnm, ,l:(aBHbOIixonorparpii [2, c. 302, 304]. Apxanrena 306pa)KeHO
y rpaniiinosry pyci, B,I:(51rHeHOrOy 6irrHli XiTOH, 6rri,l:(o-pO)KeBHli ri-
Marili, B niaiii PYU:1BlH -rpHMae nocox-uipano, npasa pyxa nianara
y 6rraroCrrOBJ15IIOqOMY)KecTi. Y narmcanai CKJIMOK B6paHH5I, mo
nepennirarorsca B apxanrerra HeMOB opnaxrerrr; M. Bpyfiens ninron
IIIJ15IXOMaiaarrriiicsrorx Malic-rpiB, 51Ki npaznnann CKrrMKaM HMTO
'rpaznmiii [8, c. 20]. Tonoanna ,Il)KeperrOM pycsxoi cepezmsosisnoi
eCTeTHKH MO)I(Ha BBa)KaTH xyztoxono KYrrbTYPY Cxi,l:(HHXcnonan 'ra
siaarrriiicssy eCTeTHKY, nepm sa see, Y ,l:(aBHb060rrrapcbKili inrep-
nperanii. ECTeTHKa ,l:(aBHix 60rrrap 6yrra THM MOCTOM,-repes 51KHlisi-
sarrriiicsrci i,l:(el 6yrrH nepeneceni no Pyci li nafiyna CBOro P03KBiTY y
X-XII CT. [8, c. 23]. Tpazmnionaniaa cepezmsosisnoi KYrrbTYpH 6yB
Ba)KrrHBHM crepeoranou ecrernsnoi CBi,l:(OMOCri'roro -racy. Conic-. . .
xynsrypna l,l:(eHT~HICTb roza BH3HaqarraC5IMapIIIpYTaMH poanoncro-
,I:()KeHH5Icmrsonia 'ra 3HaHb, IX azrarrrauii 3 Micu:eBHMH -rpa,l:(Hu:i5lMH
[8, c. 11, 12].
IIoH51TT5I .rpaaanii caxpansmrx 306pa)KeHb y Bi3aHTilicbKOMY 'ra
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ro.nosax - l(lal(eMH 3 l(OporOU:lHHHM KaMlHIDIM rro u:eHTPY, TOPOKH
6irr51CKpOHb.
306pa)KeHIDI anrenis y ,ll,aBHili Pyci crrpnibranoca y MOl(yci IX
CaKparrbHOCTI, rno 6yrro 36epe)KeHO rrporaroxr scsoro cepezarsosi-rta
[12, c. 131]. TaK, y niszrenaiii 'ra aaxizmiii crinax naprexcy KHpH-
niscsxoi nepxnn poanimeno qOTHpH apxaconia, y HH)KHix qaCTHHax
51KHXy XII-XIII CT. 6yrrH p03TaIIIOBaHi rroxOBaHIDI qepHiriBCbKHX
KIDI3iB 3 pOl(HHH Om.romraia. Ha moxax apxaconiis 306pa)KeHO si-
CiM apxanrenis, TPH 3 51KHXsfepernaca y <ppecu:i Ma~e rrOBHicTIO.
«Ile anrena-oxoponni, mo CXHrrHrrHC5Inazr MorHrraMH noxonamrx
KIDI3iB» [13, c. 3-31]. Ix rrepIIIHM BH5IBHBy rriBHiqHOMY apxaconii
nporpecop A. Ilpaxos nizr xac CBOe1excrrenanii .ao KHfBa BrriTKY
1880 p. 3 MeTOIO l(OCrril()KeHIDI poanncis Corpiiicsxoro co6opy 'ra
Maxaiiniacsxoro 30rrOTOBepxoro MOHacTHp5l. He3Ba)KaIOqH na .ao-
6py 36epe)KeHicTb <ppeCKH,y XIX CT. 11 6yrro samrcano orriliHHMH
<pap6aMH, a y XX CT. Bil(KPHTO.
P03rrHCH apxaconiis Kapnniscsxoi nepxsn rreperYKYIOTbC5I 3 )KH-
BorrHCOM apxaconiis MOHaCTHpCbKoro xpaxry Ycninna IIpecB5ITOI
Eoroponani (XIV CT., Fpaaammx, Cepfiix) 'ra nepxnn Kaxpie-Ibxani
(XIV CT.,Craxrfiyn, Type-mana). Ilpore il(eHTH<piKau:i51'ra aTPH6YTH-
xa 306pa)KeHb anrenscsxnx qHHiB Knpaniscsxoi nepxnn HeMO)KJ1HBa
-repes rrOIIIKOl()KeHIDI, mo aasnann p03rrHCH sa -racy csoro icnysan-
IDI, TOMY Bil(TBOpeHIDI, 3l(ilicHeHi nisaime, He 3aB)Kfl:H nianosinarm
3al(yMY <ppecKicTiB.
TaK, na CTIHi Ol(HOrO 3 apxaconiis y 1884 p. M. Bpyfens narracan
crpauany 'ra nasoni-my KOMrro3Hu:iIO «HMrpo6HHH nnas», y TeXHi-
fiararo YBarH, naxrararo-nrcr, sa l(OrrOMOrOIO opnasremansno p03Ta-
IIIOBaHHX <pOPMrrOCHrrHTHnnommry CTIHH [10, c. 51-52].
3a 3Pa3KOM <pparMeHTapHo 36epe)KeHHX <ppecoK xpecrosoro
cxneninna ninaenaoi HaBH 6yrrH nononneai poarmcn TPbOX iHIIIHX
xpecrosnx cxnenim, nepmoro nosepxy Kapnniscsxoi nepxsn [11,
apx. 3; 52-55, K-Ma N2 1, <PT.N2 1, 16]. BOHH CKrrMaIOTb C060IO
qOTHPH xpecronozrifino poasrimeni Mel(arrblioHH 3 rr05lCHHMH306pa-
)KeHIDIMH apxanrenis. Ili 306pa)KeHIDI 6yrrH BHKOHaHi sa 3Pa3KOM
cxexta crinonncy MarrHX xynonsmrx cxnenim, xniacsxoro CO<pili-
csxoro co6opy nizr xac rrOHOBrreHIDI )KHBOrrHCYKapnniscsxoi nepx-
BH y XIX CT.Apxanrenn 306pa)KeHi 3 p03KpHTHMH xpnnaxra B ypo-
qHCTOMY nopamoxry B6paHHi, rrpHKpaIIIeHOMY pisnosonsoponaa
KaMiHIDIM 'ra nepnaxm. B pyxax apxanrenis MipHrra 'ra sepuana. Ha
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l(lal(eMl y BHrJ15ll(l(OporOU:lHHoroKaMlHH5Icnnsoro xonsopy e CHM-
so.non Bce6aqeHH5I.IIOrJIMH anrenis cysopi. B pyxax - xaprii is
3aCTepe)KJ1HBHMHTeKCTaMH.
. ..
l(aTHC5I3 xinsxox qaCTHH:onnr=ra 'ra crprsxa, IlI0 lIeBHHM qHHOM
ofiroprae .rynyf apxanrena.
Y apxanrenis, cTBopeHHX C. falll(yKOM, ztoari xpeCTOlIOl(i6HO
lIoB'513aHinopn 3 napxesoi TKaHHHH,npaxpameni «30rrOTHMHxap-
60BaHHMHlIrraCTHHKaMH»'ra «zroporoninana KaMiHH5IM».Ha rorro-
sax - CrpiqKH-TOPOKH,xinni 51KHX3MielIOl(i6HO p03BHBaIOTbC5I6irr51
CKPOHb,IlI0 nncrynarors 51KrpMHu:iHHHH lIOBTOPnaiiaasnimoro
BiHKa-l(iMeMH 'ra orpmrana B POCiHCbKiHinoaorparpii 3HaqeHH5I
CHMBOrrycrryxy a60 snmoro 3HaHH5I[15, c. 327]. Ilpnspaca «OKO»B
ni BHKOHaHIDI51KOIl(OCrril(HHKIIB6aqaroTbBlIrrHBCKOPOlIHCYztasnso-
PYCbKIIX<ppecKicTiB[2, c. 316]. IIPOTOTHIIOMl(J15Il(aBHbopycbKoro
MHCTeU:TBay narmcamn etten olIrraKYBaHH5I,51KBOHRBBa)KaIOTb,crann
<ppeCKOBiP03lIHCHuepxsn CB.IIaHTerreHMOHa(XII CT.,Hepesi, Maxe-
l(OID5I)'ra ClIaco-IIpe06p~eHCbKOrO cofopy MHp03bKOrOMOHaCTHp51
(XII CT.,IIcKOB, Pocia). ,[1,0sepcii npo MHp03bKHH3Pa30KB. 3YMMep
CTaBHBC5IHeOl(H03HaqHO,BBa)KaIOqH,IlI0 spytieniscsxaii «HMrp06-
HHHnnas» 6irrbIIIe CXO)!(HHna O<pOpMrreHH5Innarnamms [14, c. 432].
ll,iKaBHM e orriHHHH)!(HBOlIHCKapnniscsxoi nepsnn, BHKoHaHHH
na MicL(5Ixsrpar <ppeCKH.TaK, 06a6iq apxn, IlI0 sene 3 nerrrpans-
HOI HaBH.ao HapTeKCY,<PPOHTarrbHO306pa)KeHOapxanrenis MHXal-
na 'ra I'aspaina B lIOBHHHspier, BHKOHaHHXy 1884 p. XYl(O)KHHKOM
C. Taiinyxoi« y crnni l(aBHbOro nepsicnoro CTIHOlIHCY[1, apx. 57-
58]. Xo-ra 3HaqeHH5Iisonorparpi-moro MOTHBY3MiHHrrOC5I,36epirc5I
Hora aaranaaaii 3MicT: nefiecna CBHTaXpncra BCel(ep)!(HTeJ15l30-
6pa)KeHaY posrracax uerrrpansnoro 06'eMY·
,[I,BaypOqHCTOsfipani apxanrenn 3 Berrnqe3HHMHxpnnaxra sa
ClIHHaMHB6paHi y 51CKpaBil(arrMaTHKH, IlI0 oanofineni nepeuoni-
arrbHHMHerreMeHTaMH- rropaMH - CHMBorraMHrOTOBHOCTll(0 3a-
XHCry XPHCTH5IHCTBa.JIop, 51Kl(eTarrb ozrsry, lIOXOl(HTbBil( rpaoei
- IIIHpOKOInypnyposol 06rr5lMiBKH'rorn PHMCbKHXxoncynis, 51Ka3
qaCOM3BY3HrraC5I'ra esomouionysana B l(eTarrb onsry, noztifiny .ao
mapdia (ACOpO~- 3 rpensxoi - «crpisxa»). ll,eH enexrerrr PHMcbKoro
B6paHH5I6yrro BlIHcaHOB cHcTeMYXPHCTH5IHCbKOIixonorpadni: «i
CiM anrenin, IlI0 MarrHCiM reap,BHHIIIrrH3 xpaxry, Ol(51rHeHiB nson,
qHCTHH,51CKpaBHH,i nizmepeaaai xorro rpyzteii lI05lCaMH30rrOTHMH»
(OTKp. 15: 6). 3rOl(OMy Bi3aHTII rrop esomonionysas i CTaBcxna-
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IIOl(i6Hi 306pa)KeHIDI apxanrenis Mnxaina 'ra Tanpaina, zte BOHH
npeztcranneni 51KBapTOBi Ilapa Hefecnoro, Y noparnax B6paHIDIX is
CYB05lMHB PYKax, rrpHCYTHi Y crinornrci nepxnn Eoroponani IIepHB-
rreIITH (XIII CT., M. OXPHl(, Maxenoaia), co6opi Piaasa Boropozraui
<l>eparroHTOBaMOHaCTrrp51(XV CT., Pocia), Cnaco-Ilpeoopaacencsxo-
MY co6opi Hosocnacsxoro MOHaCTrrp51(XVII CT., Pocia).
13 06pa30M apxanrerra Mnxaina OTOTO)l(Jll()IOTb ozmorpirypny
<ppecKoBY KOMrro3Hu:iIO «Anrerr sroprae aefio», 51Kasanepnrye arro-
xanirrrmny TeMaTHKY posnacis HapTeKCY Kapnniscsxoi nepxsn.
<l>irypa anrerra nozrana na rrOBHHH spier Y pyci. Kpnna 3l(iHIDITi.
He60, IlI0 sroprae anren, 306pa)KeHO na rrepeznrsoxry nnani Y BH-
rJIMi CYBOIO.KHCTi 3irHYTHX Y rriKT5IX PYK neacarr, nosepx 3rOPHYTOI
qaCTHHH CYBOIO. B6paHHH anrerr Y 6irrHH XiTOH 'ra ceirno-aenenaii
rixrariii: CKrrMKH ozrsry nponacani rJIH60KOIO rpadi'ero. Illap <pap-
6H Y 306pa)KeHHi BOrrOCC5IMa~e rrOBHicTIO nrpaseno, aaransnnii
a6pHC aaaicxn BHKOHYfTbC5I rrrraCTWIHOIO niaiero na qepBOHOMY rni.
Ha MiCL(5Ix nrpar nponacis 06rrWIq51 3arrHIIIHrrHC5I -rirxi cnirrri sizt-
6HTKH, sa 51KHMHMO)KHa Y5IBHTH Horo pHCH. BHl(OB)KeHe 06rrWIq51 3
M'51KOoxpyrmm rril(6opil(MM, BHCOKamarnca XBHrr5lCTOrO BOrrOCC5I
anerxa nasncae nazr rro6oM. Hie rpiIIIKH BHl(OB)KeHHH, oni nemnci,
rrpOl(OBrYBaTI, pi3KHH anir 6piB, pOT MarreHbKHH, qiTKO BHrrHcaHHH,
nonai ry6H MiU:HOCTHCHYTi. TOHKa BHl(OB)KeHa IIIH5I Bil(KpHBafTbC5I
s-rrizr rJIH6oKOro snpisy ropnosnnn ozisry. BHIDITKOBO MaHCTepHO
nnrracana rrocrars anrerra l(eMOHcrpye HaH51CKpaBlIIIl nnacrasni
MO)KJ1HBOCTirparpi-mnx sacotiis rro6Yl(OBH <pOPMH.
Cnena «Anrerr sroprae trefio» 6yrra BHKOHaHa sa Bi3aHTIHCbKHM
3Pa3KOM Hal(3BWIaHHO TarraHOBHTHM XYl(O)KHHKOM. Ha <ppeCKOBi
p03rrHCH KHIBCbKOI Kapaniscsxoi nepxsn, sa l(yMKOIO B. Jlasapesa,
3HaqHHH nnmm crrpasnano aaxiznre MHCTeU:TBO,MO)KJ1HBO,saaece-
HHH .ao KHeBa pOMaHi30BaHHH napianr MaKel(OHCbKOro )KHBOrrHCY, B
51KOMYronoamm 3arrHIIIafTbC5I Bi3aHTiHCbKa nooyztosa <pOPMH [16,
c. 135].
Ilozrifiai CIO)KeTH 6yrrH rrpHCYTHi B crinornrci u:ePKOB Crraca na
Hepemmi (XII CT., HOBrOpOl(, Pocia), Kaxpie ,ll,)KaMi (M. Craxrfiyn,
Type=nma, XIV CT.).
3HaqHi nrparn nepammoro l(eKOpy xopis Kapnniscsxoi nepxnn
He l(03BOrr5lIOTb rrOBHicTIO BCTaHOBHTHCHCTeMY p03rrHCY 'ra IX iKO-
norparpi-my nporpaxry. )i{HBorrHc, Ma~e nonnicrro Bil(HOBrreHHH y
XIX CT., Mae HaH6irrbrny xinsxicrs 306pa)KeHb anrenscsrorx qHHiB,
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mo posxrimeni y sepxnix 30HaX XOpiB. KOMrr03Hu:iHHe BlI,[(irreHIDI
qHHiB netiecnoi iepapxii rrOBTOpIOe ananorisni 306pa)l(eHIDI Crra-
co-Ilpeofipazsencsxoro co6opy MHp03bKOrO MOHaCTHp51(XII CT.,
IIcKOB, POCi5l), CO<piHCbKOrOco6opy (XI CT., KHIB, YKpaIHa), zte .ao-
6pe sfepernaca <ppeCKOBiMel(arrbHOHHis 306pa)l(eHIDIMH apxanrenis
[17, c. 113, 116].
Ilepecisni 'ra KOHKYPYIOqiMi)l( C060IO .rpaaanii XII 'ra XIX CT.
npnasena zto poamennenna inerrrmnocri, cyrrepesox Mi)l( HHMH.51K
sacif inaaaizryaniaauii, ineimranicrr, Marra BHKrrIOqHOCHMBOrriqHHH
xapaxrep [18, c. 135, 141]. BHKopHcTaHIDI crrim.aoi CHCTeMHCHMBO-
nia crano YCBil(OMrreHH5IMcorriansnoi npnaanexcsocri. TaK, na cxizt-
HiH CTIHi KIDI)I(OIMorrHToBHiKapaniscsxoi nepxnn M. Bpy6erreM y
XIX CT. 6yrra crsopena KOMrr03Hu:i51«Anrenn 3 nafiapaua». HM-
3BnqaHHHH l(HHaMi3M 'ra enepriro B soopaaceani anrenis xyl(O)I(HHK
«sanosaaas» y Bi3aHTiHCbKHXMaHcrpiB, npamorosn nizt BrrrrHBOM
CBiTJIHH«Crpanmoro cyzry» co6opy Carrra-Mapis-Accyrrra (IX CT.,
M. Topserino, Irania). Y nepezraai CrpiMKHX pyxis nocrareii, oxo-
nnemrx sirpou, C. 51peMnq B6aqaB 3arr03nqeHIDI 3 <ppeCOKnepxnn
CB. Teopria (XII CT., Crapa Jlazrora, Pocia) [2, c. 314]. PHCYHOKan-
renin XYl(O)l(HHKBHKOHaBnirncou canocriiino, 6e3 <ppecKoBol OCHO-
BH qH afipncis. «He na 6araTbox Bi3aHTiHcbKHX .rsopax MHCTeU:TBa
MO)I(Ha3HaHTHTaKYspaacaro-ry rnysxicrs, l(OTerrHicTb 'ra )l(BaBicTb y
poasrimeani CKrrMOK» [10, c. 54]. TeMHHH xonoprrr B6paHIDI spyfie-
niacsxax anrenis nocnmoe Bil(qYTT5Inanpyzcenna KOMrro3Hu:i1,He-
pinna nonepxna CTIHHcrsoproe Bpa)l(eHIDI 'rpirrorinna IX oztary.
TaKHM qHHOM, MO)I(Ha CTBepl()l(JBaTH, mo )l(HBOrrHCKHIBcbKol
Knpaniscsxoi nepxnn 6yB C<popMoBaHHH nizt BrrrrHBOMBi3aHTiH-
CbKHXxyzioacaix 3pa3KiB HaHiMoBipHirne Micu:eBHMHXYl(O)l(HHKaMH,
MO)l(J1HBO,nizi KepiBHHU:TBOMrpensxax MaHcrpiB. XapaKTepHHM l(rr51
KHpHrriBCbKHX<ppecoK e IX rapnoniiinicrs, CXO~CTb na siaarrriiicsxi
xnacnsni 3pa3KH B nepeaaxi naxis 'ra nponopniii .rina; CHCTeMana-
rrHcaHIDI B6paHIDI nosroproe aiaanriiicsxi 3pa3KH.
P03rrHcH xpaxry, B TOMYqHcrri 306pa)l(eHIDI anrenscsmrx qHHiB
neperyxyro rsca 3 )l(HBOrrHCHHMaHcaM6rreM Cnaco-Ilpeoopaacea-
csxoro co6opy MHp03bKOro MOHaCTHp51y IIcKOBi (1140), Crraco- He-
peznursxoi nepxnn y Hosropozn (1199), Corpiiicsxoro co6opy KHeBa
(XI CT.), Kaxpie ,ll,)I(aMi(Type-mana, M. Craxrfiyn, XIV CT.).
,ll,aBHbopYCbKa xynsrypa, nopymena rrporrecoxr p03rrOBCIOl()I(eH-
IDI rpexo-cxizmoi KYrrbTYpH, npamyrra c<poPMYBaTH i 36epeITH na-
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